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前言 
 
    众所周知，人类的日常生活是以当地文化为纽带，无论是家庭、
组织、还是国家都是它的重要组成元素。在这里文化起了两个作
用，首先是文化将不同程度的人区别开来，从而形成有层次的社
会；其次是文化具有包容性，它将来自五湖四海的人类思想汇聚在
一起形成一个原晶体，统一了他们的思想与行为。 
    每一个国家都有其各自的文化背景，在贸易方面也不例外。虽然
不排除它的共性，但它的差异性绝不能轻易忽略。 
    诸如所见，中国是当代世界发展最为迅猛的国家之一。中国的快
速成长当然是有其根本原因的，中国人民本身的素养和源远流长的
贸易能力作为首要推手。而其中“关系”是人与人之间建立信任的重
要基地，在贸易方面“关系”的作用在这里重中之重。“关系”一词的含
义也有相关资料指出：要成功强化贸易能力，首先必须通过找到契
合点，来建立良好的合作伙伴关系1。(Horwitz, Ferguson, Rivett 
dan Lee, 2005)。 
    在外行人眼中，他们认为 贸易可以单单由成本、个人能力、人际
关系组成。比如根据 Joko Salim 在他的书：“华人总是觉得关系是
很重要的事，他们建立关系方面也很厉害”2。除了关系成本也是很
重要的事。可是，再仔细一想，通过维系人际关系我们可以拿到免
费的成本。中国人相信，人与人之间是存在相互互补的关系，换句
话说，一位拥有一笔财富的人却丝毫没有生意头脑，导致那些财富
受到停滞而无法运转；而一位有伟大梦想可以将生意做成功的人，
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身上却缺乏支持他圆梦的财富。这两类人就是需要相互维系关系，
从而达到“双赢”的目的。 
    不仅在中国可以看出这一点，在印尼华人，或者平时我们熟悉的
“华人”也非常支持维系人际关系是贸易的前提这一观点。当然，用
东方人的思想在印尼贸易事业中建立人际关系这一观点，也是笔者
在本次研究中所感兴趣的地方。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
